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Dengan segenap cinta dan doa karya sederhana ini saya persembahkan 
untuk 
Ibu tercinta dan Ayahku (Almarhum) 
Atas kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tiada terbalaskan.  
Kakakku, dan ponakan tercinta, Emy, Asep Sidhik, Edra, Kiki. 
Atas kasih sayang yang tak terganti, semoga Allah lebih mempererat ikatan 
hati nan indah dan tulus antara kita. 
Temanku, Ela, yeni, Indah dan Ulik. 
Terima kasih atas semuanya …. 
Pendamping hidupku kelak.  
Seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi. 



















Cukuplah Allah menjadi penerang kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung 
(Q.S. Ali Imran : 173)  
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar.  
(Q.S. Al Baqoroh : 153) 
 
Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah memudahkan 
bagi orang tua itu, karena ilmu tersebut jalan menuju surga. 
(H.R. Muslim) 
 
Manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakannya dan 
sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya kemudian akan 
diberikan balasan yang sempurna. 










Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 
dan menyusun skripsi dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa 
terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan seganap kaum muslim 
di muka bumi. 
Skripsi dengan judul “PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TUTOR 
SEBAYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA” (Pada Siswa 
SMP Negeri 2 Cawas), untuk memenuhi gelar kesarjanaan pada Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada 
kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih yang sebesar -besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
menyusun skripsi ini.  
2. Ibu  Dra. N. Setyaningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Matematika. 
3. Bapak Drs. Arianto, M.Pd selaku Pembimbing I, yang dengan ikhlas 
meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
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4. Bapak Drs. Rubino R., M.Pd selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas 
meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Bapak Drs. Sriyanto, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cawas yang telah 
memberikan izin penelitian untuk skripsi. 
6. Ibu Eny Kholsum, S.Pd, selaku Guru bidang studi matematika SMP Negeri 2 
Cawas yang telah memberikan waktu, kemudahan, kelancara n dalam kegiatan 
penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
Akhirnya hanya ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya dapat penulis 
berikan atas semua jasa baik dari berbagai pihak yang telah membantu kelancaran 
dalam penyusunan skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis 
harapkan. Akhirnya penulis berharap bahwa karya ini dapat bermanfaat bagi 
peningkatan kualitas pengajaran matematika dan pendidikan di Indonesia. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar 
matematika pada umumnya dan pecahan pada khususnya, dan untuk mengetahui 
pengaruh bimbingan belajar tutor sebaya terhadap prestasi belajar matematika 
pada pokok bahasan pecahan. 
Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Cawas. Sampel penelitian diambil dengan cara purposive sampling. Metode 
pokok yang digunakan adalah metode tes, yaitu tes awal dan tes akhir. Sampel 
yang diambil sebanyak 40 siswa. Data penelitian ini menggunakan metode tes 
sebagai metode pokok. Metode ini digunakan untuk mengetahui siswa yang 
mengalami kesulitan belajar dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 
pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Cawas pada pokok bahasan pecahan. Sebagai 
metode bantunya adalah metode observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis 
datanya menggunakan rumus t-test (paired sample test). Uji prasyarat yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas. 
Dari hasil penelitian pada taraf signifikasi 5% dengan thitung = 3,237 maka 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh bimbingan belajar tutor sebaya terhadap 
prestasi belajar,karena prestasi belajar siswa yang di berikan bimbingan belajar 
dengan tutor sebaya lebih baik dari siswa yang di beri bimbingan selain tutor 
sebaya.Diperoleh tes awal ( x sebelum) = 56,45 dan rata-rata tes akhir ( x  
sesudah) = 73,6. 
Dengan penelitian ini diharapkan guru dapat mengetahui kesulitan yang 
dihadapi siswa dan dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan 





Kata kunci : bimbingan, tutor sebaya, kesulitan, prestasi. 
 
  
